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 Sistem Pendukung Keputusan adalah sistem yang dipakai untuk 
mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi, perusahaan, atau 
lembaga pendidikan. Masalah administrasi yang bersifat manual mengakibatkan 
kurang efisiennya kegiatan seleksi siswa baru di SMA 1 BAE KUDUS. Metode 
Analytical Hierarchy Process (AHP) dapat digunakan untuk kegiatan seleksi 
siswa baru dengan sistem multikriteria, dimana kriteria tersebut di tentukan dari 
pihak sekolah dan digunakan Untuk membantu penyeleksi dalam membuat 
keputusan dan AHP digunakan sebagai model untuk pembobotan multikriteria 
dalam proses seleksi. Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan pemodelan 
UML. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah Visual Basic.Net 
2010 dengan database MySQL. 
Hasil dari perancangan ini berupa aplikasi desktop yang mana 
dititikberatkan pada pengambilan keputusan. 
Kata Kunci : Sistem Pendukung Keputusan,Analytical Hierarchy Process 
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